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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Defense POW/MIA Accounting Agency
1  Une  équipe  d’enquête  de  la  Defense  POW/MIA  Accounting  Agency (DPAA)  a  visité  un
carrefour à l’est de Cambernon du 4 au 5 septembre 2016, pour évaluer les pertes de
trois  chars  du 745e Bataillon de  chars  près  de  cet  endroit  en août  1944.  L’équipe  a
découvert en surface une grande quantité de débris d’acier fondu et d’articles assortis
de la Seconde Guerre mondiale (douilles vides, boutons et boucles, boîtier de montre
délivré par l’armée). Les rapports du 745e Bataillon de chars après la bataille attestent
que plusieurs chars « M4 Sherman » ont été détruits à cet endroit, avec la perte de deux
soldats  de  différents  équipages  de  la  Compagnie A.  L’équipe  de  la  DPAA  a  obtenu
l’autorisation du propriétaire de revenir dans le futur pour continuer la recherche, si
nécessaire.
2  Sur la base d’une analyse de restes humains inconnus retrouvés près de Cambernon
suite à la guerre, la DPAA a proposé l’exhumation du cimetière américain de Normandie
d’un soldat inconnu, classé « X-452 Blosville ». Les restes ont été exhumés le 2 août 2017
et comparés aux deux membres non-comptabilisés de la Compagnie A. Le 20 juin 2018,
le « X-452 Blosville » a été identifié comme l’un des soldats de la Compagnie A, le soldat
Donald E. Brown. Les restes du second soldat pourraient encore résider in situ à l’est de
Cambernon. L’évaluation de l’intérêt d’une fouille archéologique du site est en cours au
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